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     2. Функциональные взаимоотношения между свойствами темперамента как условие эффективной деятельности 
монотонного содержания : (190001 - общая психология) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук / А.К. Карпова ; Академия педагогических наук СССР. Научно-исследователький институт 




     3. Gūsim laimi ģimenē / Ārija Karpova ; rec.: V. Avotiľš, A. Studente. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 101, [2] lpp. - Bibliogr.: 101.-
102.lpp. 
     Rec.: Dzelme, V. Ģimenes sociālpsiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti / V. Dzelme // Jaunās Grāmatas. - Nr.12 (1983), 30.lpp. 
     Granta, L. Izdevniecības "Zvaigzne" jaunās grāmatas / L. Granta // Rīgas Balss. – Nr.61 (1984, 15.marts), 5.lpp. 
     Vītiľa, L. Liela laime ir ar sāpēm : [par topošo Ā. Karpovas grāmatu] / L. Vītiľa // Skola un Ģimene. - Nr.11 (1983), 9.lpp. 
  
     4. Personība un saskarsme : mācību līdzeklis / Ārija Karpova, Imants Plotnieks ; rec. Dz. Meikšāne, G. Holopova ; P. Stučkas 




     5. Pusaudţu psiholoģiskās īpatnības : (palīgmateriāls lektoriem) / Ārija Karpova ; Latvijas PSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un 




     6. Ģimene kā sociāla grupa : mācību līdzeklis / Ārija Karpova ; rec.: I. Plotnieks, Ē. Lanka ; red.: A. Špona, A. Jakoviča ; 
P. Stučkas LVU. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1989. - 55 lpp. 
  
     7. Personības aktīvas dzīves pozīcijas veidošanas sociālpsiholoģiskie nosacījumi : (palīgmateriāls lektoriem) / Ārija Karpova ; 
LPSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību propagandas sekcija. - Rīga : LPSR ZB, 1989. - 42 lpp. - Bibliogr.: 41.-




     8. Ievads etnopsiholoģijā / Ārija Karpova ; Latvijas Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību sekcija. - Rīga : Latvijas 




     9. Personība un individuālais stils : monogrāfija / Ārija Karpova ; rec.: Dzidra Meikšāne, Imants Plotnieks. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 291, [10] lpp. iel. tab. : tab. – Bibliogr.: 264.-291. lpp. 
     Rec.: Grunte, Māra. Nozīmīga grāmata psiholoģijā / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. – Nr.9 (1995, 9.marts), 10.lpp. 
     Meikšāne, Dzidra. Psychology / Dzidra Meikšāne. - (Book Reviews) // Humanities and Social Sciences. Latvia : Latvian 




     10. Personības attīstības individuālais stils : (vispārīgā psiholoģija) : habilitācijas darba kopsavilkums / Ārija Karpova ; rec.: 
I. Kolominskis, S. Krjagţde, I. Plotnieks. - Rīga, 1995. - 44 lpp. 
  
     11. Personības attīstības individuālais stils : habilitācijas darbu kopa / Ārija Karpova ; rec.: J. Kolominskis (Baltkrievija), 















     14. Ģimenes psiholoģija / Ārija Karpova ; [rec.: Dzidra Meikšāne, Ināra Krūmiľa]. - Rīga : RaKa, 2006. - 445 lpp. : tab. - 
(Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 443.-445.lpp. 
 
  




     15. О роли компенсаторных взаимоотношений между свойствами темперамента в успешном выполнении трудовых 
действий / А.К. Карпова // Психофизиологические основы профессионального отбора : тезисы докладов I Всесоюзного 




     16. Общее и своеобразное в математических зависимостях ортогональных показателей свойств темперамента в 
различных социально-возрастных выборках / А.К. Карпова. - Библиогр.: с.40-41 // Вопросы теории темперамента / науч. 
ред. B.C. Мерлин ; Министерство просвещения РСФСР, Пермский государственный педагогический институт. - (Ученые 
записки ; т.134). - Пермь, 1974. - C.25-41 : таб., рис. 
  
     17. Функциональные взаимоотношения между свойствами темперамента как условие успешного выполнения трудовых 
операций / А.К. Карпова. - Библиогр.: с.84-86 // Вопросы теории темперамента / науч. ред. B.C. Мерлин ; Министерство 
просвещения РСФСР, Пермский государственный педагогический институт. - (Ученые записки ; т.134). - Пермь, 1974. - 





     18. К вопросу о психологическом климате / А.К. Карпова, П.П. Поммерс // Социально-психологические проблемы в 
условиях развитого социалистического общества : тезисы докладов V Всесоюзного съезда психологов СССР (27 июня - 2 
июля 1977 г., Москва) / [гл. ред. А.А. Бодалев ... и др.] ; Академия педагогических наук СССР, АН СССР, Министерство 




     19. Par daudz vai par maz? : [par pusaudţu problēmām : no rakstu cikla "Biedrs pusaudzis"] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - 




     20. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием его коллективистической 
направленности / А.К. Карпова // Актуальные проблемы формирования и воспитания активности : тезисы докладов 
конференции, Рига, 25-26 сент. 1979 г. / ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра педагогики и психологии. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 




     21. Modes vārds - akcelerācija : grūti audzināmā pusaudţa attīstības sākums / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.46 (1980, 
19.nov.), [4.-5.]lpp. 
  
     22. Topošās personības patstāvība un mainīgās sociālās gaidas / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.1 (1980), 8.-9.lpp. 
  
     23. Комплексное изучение индивидуальности студента / А.К. Карпова // Проблемы формирования личности в 
коллективной деятельности и общении в свете постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы" : тезисы докладов республиканской конференции (22-24 сент. 1980 г.) / [редкол.: С.В. 




     24. "...iemācīties saprast sevi un tuviniekus" / Ārija Karpova // Rīgas Balss. - Nr.72 (1981, 27.marts), 5.lpp. 
  
     25. "Dzīve iemācīs" - tēze vai antipedagoģiskas nostājas apliecinājums dzimumaudzināšanā? / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. 
- Nr.11 (1981, 18.marts), [4.-5.]lpp. 
  
     26. Par attīstības īpatnībām : [par pusaudţu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.11 (1981), 9.lpp. 
  
     27. "...научиться себя и близких понимать" / А. Карпова // Ригас Балсс. - N 72 (1981, 27 март), c.5. 
  




     29. Attīstības īpatnības agrīnajā jaunībā : [par jauniešu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.3 (1982), 7.lpp. 
  
     30. Integrētā pieeja individualitātei un tās izpēte studentu komunistiskās audzināšanas procesā / Ārija Karpova // Personības 
veidošanas aktuālas problēmas komunistiskās audzināšanas teorijā un praksē : PSRS 60. gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences referātu tēzes = Актуальные проблемы формирования личности в теории и практике коммунистического 
воспитания : тезисы докладов научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР / [redkol.: I. Freidenfelds ... 
u.c.] ; LPSR Izglītības ministrija, LPSR Pedagoģisko pētījumu koordinācijas padome, LPSR Pedagogu biedrība. - Rīga, 1982. – 
60.-63.lpp. 
  
     31. Sievišķība sākas bērnībā / Ārija Karpova // Kalendārs sievietēm, 1983. gadam. - Rīga : Avots, 1982. - (1983), 185.-187.lpp. 
  
     32. Šis grūtais, grūtais sākums : [par jaunajiem pedagogiem : no rakstu cikla "Ienākt un kļut par savējo"] / Ārija Karpova // 
Skolotāju Avīze. - Nr.50 (1982, 15.dec.), 6.lpp. 
  
     33. Topošās personības patstāvība / Ārija Karpova // Kalendārs vecākiem, 1983. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - (1983), 39.-42.lpp. 
  
     34. Формирование интегральной индивидуальности студента в условиях малой группы / А.К. Карпова // Социально-
педагогические проблемы самоуправления : тезисы к межвузовской научно-практической конференции / редкол.: М.И. 




     35. Topošās personības interesēs : [par pedagoģisko ētiku : no rakstu cikla "Ienākt un kļūt par savējo"] / Ārija Karpova // 
Skolotāju Avīze. - Nr.16 (1983, 20.apr.), 3.lpp. 
  
     36. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием его коллективистической 
направленности в условиях малой группы / А.К. Карпова // Личность в системе общественных отношений. Социально-
психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества : тезисы научных сообщений советских 
психологов к VI всесоюзному съезду Общества психологов СССР / редкол.: Б.Ф. Ломов (отв. ред.) ... [и др.]. - Москва, 1983. 
- Ч.1. 
  
     37. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием коллективистисческой 
направленности личности / А.К. Карпова // Проблемы современной антропологии / ред.: Б.А. Никитюк, Л.И. Тегако. - Минск : 
Наука и техника, 1983. - С.114-115. 
  
     38. О роли исследования интегральной индивидуальности студента в организации самоуправления / А.К. Карпова // 
Планирование и руководство коммунистическим воспитанием в высшем учебном заведении : республиканская научная 
конференция (20-21 сентября 1983 года) : тезисы докладов / ред.: А.Я. Варславанс ... [и др.] ; Латвийский государственный 




     39. Grūti audzināmā pusaudţa veidošanās / Ārija Karpova. - Atsauces parindēs // Lai nebūtu pusaudţu kļūmīgo soļu / sast. 




     40. Izprast pusaudzi : [par pusaudţu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.7 (1985, 13.febr.), [4.-5.] lpp. 
  
     41. Mūsu pēdas citu dvēselēs : [par bērnu audzināšanu ģimenes dzīvei] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.22 (1985, 
29.maijs), [4.-5.]lpp. 
  
     42. Индивидуальный стиль развития личности и общественная активность / А.К. Карпова // Экспериментальные методы 
исследования личности / ред.: А.В. Петровский, В.А. Петровский. - Даугавпилс, 1985. - С.56-57. 
  
     43. Общественная активность в структуре индивидуального стиля развития личности студента / А.К. Карпова // 










     45. Meiteľu uzvedības sākumi un ceļi / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.30 (1987, 25.jūl.), 10.-11.lpp. 
  
     46. Ценности в структуре стиля индивидуального развития студента / А.К. Карпова // Формирование гармоничной 
личности студентов и учащихся в свете решений XXVII съезда КПСС : тезисы докладов научной конференции (Вильнюс, 
29 - 30 мая 1987 г.) / [редкол.: Ю. Вайткявичюс ... и др.]. - Вильнюс, 1987. - Ч.2., с.25-31. 
  
     47. [Par dzimumu psiholoģiskajām atšķirībām] : [rakstu cikls] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.36 (1987, 5.sept.), 6.lpp. ; 
Nr.39 (1987, 26.sept.), 10.lpp. ; Nr.42 (1987, 17.okt.), 10.lpp. ; Nr.50 (1987, 12.dec.), 6.lpp. 
     Saturs: Dzimumu atšķirību psiholoģija : teorija un dzīve ; Izľēmums vai likumsakarība? : dzimumu psiholoģiskās atšķirības 
pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā ; Izprast, "sadraudzināt", palīdzēt : dzimumu psiholoģiskās atšķirības pusaudţu vecumā ; 




     48. Par jaunas ģimenes pilnvērtīgas saskarsmes nozīmi bērna agrīnās attīstības periodā / Ārija Karpova // Jaunā ģimene un 
bērnu audzināšana : (palīgmateriāls lektoriem) / red.: Aelita Studente ; LPSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību 
sekcija. - Rīga : LPSR ZB, 1988. - 23.-25.lpp. 
  
     49. О необходимости углубления и расширения психологических аспектов в курсе "Этика и психология семейной жизни" 
/ А.К. Карпова // В помощь начинающему учителю : использование идей А.С. Макаренко в современных условиях : 
(методические материалы) / [редколлегия: Л.Н. Тимощенко ... и др.] ; Министерство высшего и среднего специального 
образования ЛатвССР. ДПИ им. Я.Э. Калнберзиня. - Даугавпилс : ДПИ, 1988. - C.83-85. 
  
     50. О роли полноценного общения молодой семьи в период раннего развития ребенка / А.К. Карпова // Молодая семья и 
воспитание детей : тезисы докладов научно-практической конференции / [редкол.: А. Студенте (отв.) ... и др.] ; НИИ 
педагогики ЛатвССР, Министерство народного образования ЛатвССР. Педагогическое общество ЛатвССР. - Рига : MHO, 
1988. - C.23-25. 
  
     51. О структуре стиля индивидуального развития личности в стадии ранней взрослости / А.К. Карпова // 
Индивидуальность человека: условия проявления и развития : тезисы докладов научной сессии посвященной 90-летию со 




     52. Mūţam senā un mainīgā ţēlsirdība / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.4 (1989), 12.-13.lpp. 
  
     53. Межличностная ситуация и стиль индивидуального развития личности / А.К. Карпова // Взаимосвязь формирования 
личности в коллектива / [под редакцией А. Шпона] ; Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. Кафедра 
педагогики и психологии. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1989. - С.83-84. 
  
     54. Структурно-процессуальная характеристика стиля индивидуального развития личности студента в коллективе / А.К. 
Карпова. - Лит.: с.29-30 // Personības veidošanās kolektīvā : zinātnisko rakstu krājums = Формирование личности в коллективе 
: сборник научных трудов / P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : P. Stučkas 




     55. Vientulība / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.7 (1990), 14.-15.lpp. 
  
     56. О стиле индивидуального развития личности (СИРЛ) студента / А.К. Карпова // Психология в Балтийских 
республиках : 1990 : (тезисы докладов 8-й конференции психологов Балтийских республик, Вильнюc, 8-12 янв. 1991 г.) = 
Psychology in Baltic Republics : 1990 / [редкол.: А.Багдонас (отв. ред.) ... и др.] ; Вильнюский университет. Союз психологов 
Литвы. - Вильнюc : Издательство Вильнюсского университета, 1990. - С.131-135. 
  
     57. Структурно-процессуальная характеристика некоторых стилей индивидуального развития личности студента / А.К. 
Карпова // V Мерлинские чтения : тезисы докладов расширенной конференции кафедри психологии ПГПИ (16-17 марта 




     58. Sociāli psiholoģiskie komentāri par latviešu ģimeni / Ārija Karpova // Alter Ego. - Nr.1 (1991), 27.-31.lpp. 
  
     59. Sociāli psiholoģiskie komentāri par latviešu ģimeni / Ārija Karpova // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr.142 (1991, 27.jūl.), 
4.lpp. : fotogr., tab. 
  
     60. Studenta personības attīstības individuālais stils / Ārija Karpova // Vispasaules latviešu zinātľu kongress, Rīga, 1991. gada 
12.-17. jūlijs : referātu tēzes, referentu adreses un īsbiogrāfijas. - Rīga, 1991. - 6.sēj.: Izglītība un pedagoģija. Psiholoģija. Vēsture. 
Zinātľu un augstskolu vēsture. - Lpp. nav numurētas. 
  
     61. Vai kauns vēl ir dzīvs? / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.7/8 (1991), 16.-17.lpp. 
  
     62. Национальний характер : плюсы и минусы / А. Карпова // Восточный экспресс. - N 31 (1991), с.12. 
  
     63. Социально-психологические комментарии к портрету латышской семьи / А. Карпова // Диена. - (Прилож. "Субботний 
День"). - N 142 (1991, 27 июль), с.4. 
  





     65. Daţas domas par latviešu sievieti mūsdienu sociālpsiholoģiskajā situācijā / Ārija Karpova, Inta Kraukle. - Lit.: 101.lpp. // 
Sievietes ceļā : [rakstu un pētījumu krājums] / [sast. Ilze Trapenciere] ; LZA Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar 
Ziemeļvalstu informācijas biroju un Latvijas Sieviešu biedrību. - Rīga : Vaga, 1992. - 93.-101.lpp. : tab. 
  
     66. Emocionalitāte ģimenē : [par bērna audzināšanu ģimenē] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - (Piel.). - Nr.9 (1992), 8.-9.lpp. 
  
     67. Latviskā ģimene kā etniskās socializācijas faktors / Ārija Karpova // Ievads latviešu ģimenes sociālpsiholoģisko, 
psihofizioloģisko un pedagoģisko īpatnību pētījumā : rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - 
Rīga : LU, 1992. - 5.-18.lpp. 
  
     68. Some ideas about the Latvian woman in the present sociopsychological situation / Ārija Karpova, Inta Kraukle. - Lit.: p.80 // 
Fragments of reality : insights on women in a changing society : proceedings of the Latvian Academy of Sciences Institute of 
Philosophy and Sociology in collaboraton with the Information Office of the Nordic Council of Ministers, and the Women’s Society of 
Latvia / ed.: Ilze Trapenciere, Sandra Kalniľa. – Riga : Vaga, 1992. - P.72-80 : tab. 
  
     69. Tēva mājas : [par jēdziena "tēva mājas" psiholoģisko skaidrojumu] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.10 (1992), 
13.lpp. 
  
     70. Tēva mājas un latvieša raksturs : [par latviskuma, latvietības un visa latviskā jēgas analīzi un izpratni] / Ārija Karpova // 
Dabas un vēstures kalendārs 1993.gadam. - Rīga : Zinātne, 1992. - (1993), 214.-219.lpp. 
  




     72. Personības attīstības individuālais stils / Ārija Karpova // Alter Ego. - Nr.3 (1993), 14.-16.lpp. : tab. ; Nr.1 (1994), 11.-14.lpp. : 
att., tab. 
     Ţurnāla "Alter Ego" 1994. g. Nr.1 pievienots pielikums Ā. Karpovas rakstam. 
  
     73. Vīriešu un sieviešu raksturīgāko īpašību savstarpējie vērtējumi kā latviskās mentalitātes rādītājs / Ārija Karpova // Latviskās 
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